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➨ 1❶ ┠ⓗ࡜ᵓᡂ 
➨ 1 ❶ࡢ➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋၥ㢟ࡢ⫼ᬒ
࡜ࡋ࡚㸪᫖௒㸪ከࡃࡢ኱Ꮫ⏕ࡀ࠿ࡘ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩥἲ㡯┠ࢆṇࡋࡃ౑࠼
࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓࡣᛀ༷ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣝᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
⌧≧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪୰Ꮫࡸ㧗ᰯ࡛グ᠈ࡢṧࡿࡼ࠺࡞㐺ษ࡞Ꮫ⩦ࢆ⾜
ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮫ⩦⪅㸦ᮏㄽᩥ࡛ࡣ኱Ꮫ
⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㸧ࡀ≉ᐃࡢᩥἲ㡯┠ࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟㸪ᩥ ࡢᵓ㐀⌮ゎࢆಁ㐍ࡉࡏ㸪
࠿ࡘᏛ⩦ෆᐜࢆグ᠈ಖᣢ࡛ࡁࡿከឤぬࢆά࠿ࡋࡓᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ド
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ྛ❶ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋ 
 
➨ 2❶ ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 
 ➨ 2 ❶࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡢᴫほࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪➨஧ゝㄒ⩦ᚓ࡛ࡢᩥἲ
Ꮫ⩦ࡢᢅ࠸ࡢㄝ᫂࡜ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᩥἲᏛ⩦ࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
➨ 1㡯࡛ࡣ㸪➨஧ゝㄒ⩦ᚓἲ࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ㸪ḞⅬ㸪ᩥ ἲᣦᑟࡢᢅ࠸ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࠋ➨ 2㡯࡛ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜ᩥἲ⬟ຊࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪➨ 3
㡯࡛ࡣ㸪᪥ᮏࡢ୰Ꮫᰯࡸ㧗ᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿᩥἲᣦᑟほࢆ㏙࡭ࡓࠋ➨ 4
㡯࡛ࡣ㸪ᩥ ἲᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ᫂♧ⓗᣦᑟ࡜ᬯ♧ⓗᣦᑟࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋእᅜㄒࡢᩥ
ἲᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᫂♧ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ᪉ࡀ㸪ᡂ⦼ࡀⰋ࠸࡜◊✲ሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸦N. 
Ellis, 1993; Hulstijn & de Graaff, 1994; Schmidt, 2001; Gass, Svetics, & Lemelin, 2003㸧ࠋ
ࡲࡓ᪥ᮏேࡢⱥㄒᏛ⩦⪅ࡣᬯ♧ⓗ▱㆑ࡼࡾࡶ᫂♧ⓗ▱㆑ࡢ᪉ࡀከ࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ஂಖ⏣࣭ᯈᇉ࣭ᮡᒣ, 1999; 㓇஭, 2004㸧ࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸
࡚㸪ⱥㄒᩥἲࡣ㸪఍ヰࢆ㏻ࡌ࡚ᬯ♧ⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪ᩥ ἲ࡟㈝ࡸࡍᤵᴗ᫬㛫ࡶῶࡾ㸪ࡑࢀࡀ⌧ᅾࡢᏛ⏕ࡢⱥㄒຊࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ


࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ㸦Green, 2006; ᡂ⏣, 2014㸧ࠋ➨ 5㡯࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡸᩍဨ
ࡢᏛ⩦ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡶㄽࡌࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪グ᠈ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㸪஧㈓ⶶᗜࣔࢹࣝ㸦Atkinson & Shiffrin, 1968㸧㸪
஧㔜➢ྕ໬⌮ㄽ㸦Paivio, 1990, 2013㸧㸪సᴗグ᠈ࡢࢩࢫࢸ࣒㸦Baddeley & Hitch, 
1974㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟㛗ᮇグ᠈ࡢศ㢮࡜ࡋ࡚㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ᠈㸦episodic memory㸧ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
ព࿡グ᠈㸦semantic memory㸧࡜ࡢ㐪࠸ࡸ㸪ࡑࡢグ᠈ࡢ᳨⣴࡟㛵ࢃࡿ➢ྕ໬≉ᐃᛶ
ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋTulving㸦1972㸧ࡣ㸪ព࿡グ᠈࡜࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ᠈ࢆ
༊ศࡋ㸪୧⪅ࡣ⊂❧ࡋࡓグ᠈ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡜ᥦၐࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪Squire㸦1992㸧 
ࡣ㸪グ᠈ࢆ㝞㏙グ᠈㸦ゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚グ㏙࡛ࡁࡿグ᠈㸧࡜㠀㝞㏙グ᠈㸦グ㏙ࢆకࢃ
࡞࠸グ᠈㸧࡟༊ูࡋࡓࠋ 
ḟ࡟㸪➢ྕ໬≉ᐃᛶཎ⌮㸦encoding specificity principle㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗࡓࠋグ᠈ࡢ㐣⛬ࡣ㸪➢ྕ໬㸫㈓ⶶ㸫᳨⣴ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ࡜ࡾ㸪ேࡣ➢ྕ໬᫬࡟
Ⰽࠎ࡞᝟ሗࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋࡑࡋ࡚➢ྕ໬᫬࡜ྠࡌ≧ἣࢆ᳨⣴᫬࡟♧ࡍࡇ࡜࡛㸪᳨
⣴ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗࡀグ᠈࡜ࡋ࡚㈓ⶶࡉࢀࡿ㝿࡟㸪➢ྕ໬࡟࠾
ࡅࡿ⎔ቃࡀ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸦Tulving & Thomson, 1973㸧ࠋ 
➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪」ᩘឤぬჾᐁ࡜㸪グ᠈ࡸᏛ⩦ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ࡢᴫほࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࡣ㸪ឤぬჾᐁࢆ౑ࡗࡓ➨஧ゝㄒ⩦ᚓἲ࡜ࡋ࡚ TPR㸦Asher, 1969㸧࡜
ࢧ࢖ࣞࣥࢺ࣭࢚࢘࢕㸦Gattegno, 1963㸧ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋḟ࡟⿕㦂⪅ᐇ₇ㄢ㢟
㸦subject performed task㸧㸦Nilsson, 2000; Zimmer & Cohen, 2001㸧ࡢ⤂௓ࢆࡋ㸪⿕
㦂⪅ᐇ₇ㄢ㢟࡟ࡼࡿᐇ₇ຠᯝࢆᨭᣢࡍࡿㄝ࡜ࡋ࡚㸪㠀᪉␎ㄝ㸦Cohen, 1981㸧㸪」
ᩘࣔࢲࣜࢸ࢕ㄝ㸦Bäckman & Nilsson, 1984, 1985㸧㸪㡯┠≉ᐃฎ⌮ㄝ㸦Engelkamp 
& Zimmer, 1984; Mohr, Engelkamp, & Zimmer, 1989㸧㸪⤫ྜㄝ㸦Kormi-Nouri, 1995㸧
ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟」ᩘឤぬჾᐁࡢ౑⏝࡜Ꮫ⩦ࡢ㛵㐃࡜ࡋ࡚㸪ከឤぬ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋከឤぬᏛ⩦ࡣ Orton-Gillinghamࡀࢹ࢕ࢫࣞࢡࢩ࢔ࢆᣢࡘᏛ
⩦⪅ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡓࡢࡀ㉳※࡜ࡉࢀ㸦Colony, 2001㸧㸪」


ᩘࡢឤぬჾᐁࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛㸪༢୍ࡢឤぬჾᐁࢆ౑࠺ࡼࡾࡶ⬻ࡀάᛶ໬ࡋ㸦Shams 
& Seitz, 2008㸧㸪ࡑࡋ࡚㐠ື࡞࡝ࡢάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵグ᠈࡟ṧࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
➨ 4 ⠇࡛ࡣ㸪๓⠇ࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ᮏㄽᩥࡢ◊✲ㄢ㢟
ࢆ 3ࡘᣲࡆࡓࠋ 
 
1㸧 㐠ືឤぬࡢ౑⏝ࡣ㸪ᩥἲࡢᴫᛕࢆᏛ⩦ࡍࡿ࠺࠼࡛ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ 
2㸧 ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡣ㸪ᩥ ࡢᵓ㐀⌮ゎࢆຓࡅ㸪グ᠈ಖᣢຠᯝࢆಁ㐍
ࡉࡏࡿࡢ࠿ࠋ 
3㸧 ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪➢ྕ໬ࡉࢀࡿ᝟ሗࡀ㇏ᐩ࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪
ࡶࡋ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪➢ྕ໬᫬࡜㏆࠸≧ἣࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᳨⣴ࡀᐜ᫆࡜
࡞ࡿࡢ࠿ࠋ 
 
➨ 3❶ ᐇ₇⾜Ⅽ࡟ࡼࡿᩥἲᏛ⩦ࡢຠᯝࡢ᳨ド㸦ணഛᐇ㦂㸧 
➨ 3 ❶࡛ࡣ㸪ᐇ₇⾜ⅭࡀᩥἲᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆணഛᐇ㦂ࢆ⾜࠸
᳨ドࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᑐ㇟ᩥἲ㡯┠࡜ࡋ࡚ศモࢆྲྀࡾୖࡆ㸪⌧ᅾศモ࡜㐣
ཤศモࡢᴫᛕࢆ㸪⿕㦂⪅ᐇ₇ㄢ㢟ࡢ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ㸪ᴫᛕࡢᐇ₇ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ
⌮ゎࡀಁ㐍ࡋ㸪ṇࡋࡃ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆᚑ᮶ࡢࣉࣜࣥࢺ࡟ࡼࡿᏛ⩦᪉ἲ
࡜ẚ㍑ࡋ㸪᳨ ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ 1ᖺ⏕㸦⏨ᛶ 32 ྡ࣭ ዪᛶ 46ྡ㸪
TOEIC 300Ⅼ๓ᚋ㸧78ྡࢆᑐ㇟࡟㸪ᐇ₇ࢆ⾜ࡗ࡚ศモࢆᏛ⩦ࡍࡿ⩌㸦ᐇ㦂⩌㸧
࡜ࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ⩌㸦୍⯡ᣦᑟἲ⩌㸧࡟ศࡅ࡚㸪௓ධᤵᴗ࡜஦ᚋࢸ
ࢫࢺ࡟ࡼࡿᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௓ධᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂⩌ࡣศモࡢᴫᛕࢆᐇ₇ࡋ㸪⌧ᅾ
ศモ࡜㐣ཤศモࡢ㐪࠸ࢆᏛ⩦ࡋࡓ୍ࠋ ⯡ᣦᑟἲ⩌ࡣࣉࣜࣥࢺࢆ౑ࡗ࡚㸪ᩍဨࡢཱྀ
㢌࡟ࡼࡿㄝ࡛᫂Ꮫ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௓ධᤵᴗᚋ࡟஦ᚋࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦ᚋࢸࢫࢺࡢ
⤖ᯝ㸪ᐇ㦂⩌ࡢᡂ⦼ࡀ୍⯡ᣦᑟἲ⩌ࡢᡂ⦼ࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋt᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪୧⩌࡟
࠾࠸࡚᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ(t (76) = 3.56, p <.05)ࠋᐇ㦂⩌ࡢᖹᆒⅬࡣ୍⯡ᣦᑟἲ⩌ࡢ
ᖹᆒⅬࡼࡾ㧗ࡃ㸪௓ධᤵᴗᚋ࡟㸪ศモࡢ⌮ゎࡀಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 


  ศモࡢ౑࠸᪉ࢆ㛫㐪࠼ࡉࡏࡿせᅉࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢᩥࢆࡑࡢࡲࡲⱥㄒ࡟┤ヂࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㉳ࡇࡿࠋᐇ㦂⩌࡛ࡣ㸪⭎ࢆ౑ࡗ࡚㸪⾜Ⅽࢆ⾜࠺㸪ࡲࡓࡣཷࡅࡿ࡜࠸࠺≧
ែࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪᪥ᮏㄒᩥ࡟㞃ࡉࢀࡓ⾜Ⅽࢆ㉳ࡇࡍ୺ㄒ࡜㸪⾜Ⅽࢆཷ
ࡅࡿ┠ⓗㄒࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⾜Ⅽࢆ㉳ࡇࡍ㸪⾜Ⅽࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆࡼࡾ᫂☜࡟࢖࣓࣮ࢪ໬ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ୺ㄒࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶ⭎ࢆ౑ࡗ࡚ࡑࢀࢆ᫂☜࡟ࡉࡏ㸪ẕㄒ࡟ࡼࡿᖸ΅ࢆᙉࡃཷࡅࡿࡇ
࡜࡞ࡃ㸪ศモࡢᮏ᮶ࡢᙧࢆᏛ⩦࡛ࡁࡓ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡟ࡼࡾ㌟యࡢ㐠ືឤ
ぬ࡟ࡼࡗ࡚ⱥㄒࡢᩥἲࡢᴫᛕࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ࡓࠋ 
  
➨ 4❶ ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᩥἲᏛ⩦ຠᯝࡢ᳨ド㸦ᐇ㦂 1࡜ 2㸧 
 ➨4❶࡛ࡣ㸪ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡࢆ౑࠸㸪ᩥἲᏛ⩦
ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓࠋணഛᐇ㦂࡟ࡼࡾ㐠ືឤぬࡀᩥἲᏛ⩦࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࡀ㸪ᩥ ἲ㡯┠ࡢ୰࡟ࡣ㸪ᐇ₇ࡔࡅ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤศモ
ᵓᩥࡢࡼ࠺࡟ศࡢᵓ㐀ࡀኚ໬ࡋ㸪ぬ࠼ࡿ㡯┠ࡀቑ࠼ࡿᩥἲ࡟ࡣ㸪ᐇ₇ࡔࡅ࡛ࡣᑐ
ฎࡀ㞴ࡋ࠸ࠋศモᵓᩥࡣᚑᒓ᥋⥆モࢆకࡗࡓᚑᒓ⠇ࢆศモ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪”Losing his wallet, Nick couldn’t buy his lunch.”࡜࠸࠺ศモᵓᩥࡣ㸪”Because 
he lost his wallet, Nick couldn’t buy his lunch.”࡜࠸࠺ᩥࡢ┬␎ࡉࢀࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢᩥࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪2ࡘࡢ⠇ࡢ୺ㄒࡀྠࡌ࡛㸪ࠕኻࡃࡍࠖ࡜࠸࠺⾜ⅭࡀNick࡟
ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࡇࡢᩥࢆࡘ࡞ࡄ᥋⥆モࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨1⠇࡛ࡣ㸪ศモᵓᩥࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟ᮌ〇ࣈ
ࣟࢵࢡࢆ౑ࡗ࡚㸪ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᏛ⩦ෆᐜࢆ㛗ࡃぬ࠼࡚࠸ࡽࢀࡿࡢ
࠿ࡢ2Ⅼࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡋ㸪ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ◊✲ᡭἲࡣ㸪ᮾி㒔ෆ⚾❧
ዪᏊ኱Ꮫࡢ48ྡࡢ1ᖺ⏕㸦ึ⣭ࢡࣛࢫ㸸TOEIC 300Ⅼ๓ᚋ࡜୰⣭ࢡࣛࢫ㸸TOEIC 
350Ⅼ࠿ࡽ400Ⅼ๓ᚋ㸧ࢆᑐ㇟࡟㸪௓ධᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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グ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ㸪ึ ⣭ࢡࣛࢫࡢᖹᆒࡀ8.52㸪୰⣭ࢡࣛࢫࡀ7.04࡛࠶ࡗࡓࠋ
୧ࢡࣛࢫ㛫࡛t᳨ᐃࡀᐇ᪋ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪୧ࢡࣛࢫ㛫࡟࠾ࡅࡿᡂ⦼࡟᭷ពᕪࡀ
☜ㄆࡉࢀ㸪ึ⣭ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࡀ୰⣭ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࢆୖᅇࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿
ࡗࡓ(t (46) = 2.63, p< .05)ࠋ 
ᐇ㦂 1 ࡢ⤖ᯝ㸪ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡ࡟ࡼࡿศモᵓᩥసᡂࡢᏛ⩦࡜グ᠈ಖᣢࡢຠᯝᛶ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ≉࡟ึ⣭ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢຠᯝࡀ㢧ⴭ࡜࡞ࡗࡓࠋࣈࣟࢵࢡ౑
⏝๓ࡢ஦๓ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪୰⣭ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࡀึ⣭ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࢆୖᅇࡗ
࡚࠸ࡓࡀ㸪グ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ᡂ⦼ࡀ㏫㌿ࡋ㸪ึ ⣭ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࡀ୰⣭
ࢡࣛࢫࡢᡂ⦼ࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪ࣈࣟࢵࢡࢆ౑⏝ࡍࡿᏛ⩦᪉ἲࡣ㸪
᪤᭷▱㆑ࡢᑡ࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
➨ 2 ⠇࡛ࡣ㸪ศモᵓᩥࢆࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ࠺࠼࡛㸪ศモᵓᩥࢆඖࡢᙧ࡟
ᡠࡍ㐣⛬ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪᪥ᖖ࡛ศモᵓᩥ࡟
ᦠࢃࡿሙྜ㸪ࢸ࢟ࢫࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ㄞゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋඖࡢᙧ࡟ᡠ
ࡍࡇ࡜࡛㸪ศモᵓᩥࢆࡼࡾṇ☜࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡑࡢඖ࡟ᡠࡍ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࣈࣟࢵࢡࡢ౑⏝ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜௬ㄝࢆࡓ࡚㸪ᐇ
㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓᐇ㦂 1 ࡛ࡣ㸪ࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝ࡢ୍⯡ⓗᣦᑟ࡜ẚ㍑ࢆ
⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ᐇ㦂 2ࢆ⾜࠸㸪1㸧ศモᵓᩥࢆඖ࡟ᡠࡍ㐣⛬
ࡢᏛ⩦࡜ 2㸧グ᠈ಖᣢࡢຠᯝࢆ୍⯡ᣦᑟἲ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋ◊
✲ᡭἲࡣ㸪኱Ꮫ 1ᖺ⏕ 45ྡ㸦⏨Ꮚ 29ྡ㸪ዪᏊ 16ྡ㸪TOEIC㸸300㹼400Ⅼ㸧ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ㸪஦๓ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟᭷ពᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪↓సⅭ࡟ᐇ㦂⩌࡜୍⯡ᣦ
ᑟἲ⩌࡟᣺ࡾศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ௓ධᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂⩌࡛ࡣ㸪ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡࢆ౑
⏝ࡋ㸪୍ ⯡ᣦᑟἲ⩌࡛ࡣࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ௓ධᤵᴗᚋ࡟ࡣ㸪஦ᚋࢸࢫࢺ࡜グ
᠈ಖᣢࢸࢫࢺࢆ⾜࠸㸪୧⩌ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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 ஦๓ࢸࢫࢺ࠿ࡽ஦ᚋࢸࢫࢺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢⅬᩘࡢఙࡧࢆᕪᚓⅬ࡜ࡋ㸪⩌㛫࡛ẚ㍑
ࢆ⾜ࡗࡓࠋt᳨ᐃࡢ⤖ᯝ㸪୧⩌࡟᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ(t = 0.25, df = 43, n.s.)ࠋ
グ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪グ᠈ࡢಖᣢࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪஦ᚋࢸࢫࢺ࡜ẚ
㍑ࡋ㸪ⅬᩘࡢୗࡀࡾලྜࢆᕪᚓⅬ࡜ࡋ㸪⩌㛫ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ୍ࠋ ⯡ᣦᑟἲ⩌ࡢᕪᚓ
Ⅼᖹᆒࡣ-2.0㸪஦௳⩌ࡣ-0.3࡛࠶ࡗࡓࠋBonferroniἲ࡟ࡼࡾㄪᩚ໬ࡉࢀࡓ᭷ពỈ‽
㸦α'㸧ࢆồࡵ㸪㹲᳨ᐃࡢ⤖ᯝࡢ☜⋡್࡟ᑐࡋ࡚α'㸦0.025㸧ุ࡛ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋt᳨ᐃ
ࡢ⤖ᯝ㸪୧⩌ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ(t (43)=-3.46, p<.025)ࠋᐇ㦂⩌ࡢ᪉ࡀ୍⯡ᣦ
ᑟἲ⩌ࡼࡾ㸪ᚓⅬࡢῶࡾࡀᑠࡉࡃ㸪Ꮫ⩦ෆᐜࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ 
ᐇ㦂 2 ࡟࠾࠸࡚㸪ศモᵓᩥࡢᏛ⩦ෆᐜࡢグ᠈ಖᣢ࡟㸪」ᩘឤぬࢆ౑ࡗࡓᮌ〇
ࣈࣟࢵࢡࡣ㸪どぬࡢࡳࢆ౑࠺ࣉࣜࣥࢺᩍᮦࡼࡾࡶ㸪ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡓࠋ」ᩘឤぬࢆά࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪➢ྕ໬ࡉࢀࡿ᝟ሗࡀቑ࠼㸪ࡲࡓ㐨ලࢆ౑ࡗ࡚Ꮫ⏕
ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࡀ≉ู࡞య㦂࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀ୍✀ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ᠈࡜
ࡋ࡚ṧࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡉࢀࡓࠋ 
 
➨ 5❶ ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᩥἲᏛ⩦࡜➢ྕ໬≉ᐃᛶཎ⌮ࡢ㛵ಀᛶࡢ᳨ド
㸦ᐇ㦂 3㸧 
➨ 5 ❶࡛ࡣ㸪ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ➢ྕ໬࡜᳨⣴᫬࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ
ࡓࠋከឤぬࢆ౑ࡗ࡚᝟ሗࢆ➢ྕ໬ࡍࡿ㝿࡟㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡛࠶ࡿᩥἲࡢ࣮ࣝࣝࡢࡳ
ࡀ➢ྕ໬ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋどぬ࡛ࡣᩥᏐ᝟ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⰽࡶ᝟
ሗ࡜࡞ࡿྠࠋ ᵝ࡟⫈ぬ࠿ࡽࡣ㸪ᩍဨࡢㄝ᫂ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢡࣛࢫෆࡢヰࡋኌࡸ㡢㸪
ゐぬ࠿ࡽࡣ㸪ࣈࣟࢵࢡࢆゐࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪➹グල࡞࡝ࢆゐࢀࡿࡇ࡜㸪㐠ືឤぬ
ࡣࣈࣟࢵࢡࢆື࠿ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚ࡢ㌟యࡢ㒊఩ࢆື࠿ࡍ࡞࡝㸪ឤぬჾᐁ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿ᝟ሗࡣከᒱ࡟Ώࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ඲࡚ࡢ᝟ሗࡀ➢ྕ໬ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡟ྵࡲ
ࢀ㸪୍ࡘࡢグ᠈ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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ᮏ◊✲ࡣ㸪㛵ಀ௦ྡモࢆᏛ⩦ᑐ㇟ᩥἲ࡜ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆ㸪ከឤぬࢆ౑࠺ᮌ〇ࣈࣟ
ࢵࢡࢆᩍᮦ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᏛ⩦ຠᯝ࡜グ᠈ಖᣢຠᯝࢆ➢ྕ໬≉ᐃᛶཎ⌮ࡢ⌮ㄽࢆ᥼
⏝ࡋ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ◊✲ㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ 2Ⅼ࡟タᐃࡋࡓࠋ 
 
1) ࣈࣟࢵࢡࢆ౑⏝ࡍࡿከឤぬᏛ⩦ࡣ㸪㛵ಀ௦ྡモࡢᵓ㐀⌮ゎࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡢ
࠿㸪 
2) ࡑࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࡣ㸪᳨⣴᫬࡟➢ྕ໬᫬࡟㏆࠸⎔ቃࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪ࡼࡾᐜ᫆࡟ᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ 
 
◊✲ᡭἲࡣ㸪኱Ꮫ 1ᖺ⏕ 4ࢡࣛࢫ㸦Aࢡࣛࢫ 18ྡ㸪Bࢡࣛࢫ 19ྡ㸪Cࢡࣛ
ࢫ 20ྡ㸪Dࢡࣛࢫ 18ྡ㸪TOEIC:300㹼350Ⅼ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪2せᅉィ⏬ࡢศᩓ
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨୍せᅉࡣᣦᑟἲ㸦2Ỉ‽㸸୍⯡ᣦᑟἲ㸪ࣈࣟࢵࢡ౑⏝㸧ࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ➨஧せᅉࡣ㸪᝿㉳᫬࡟࠾ࡅࡿᡭࡀ࠿ࡾ㸦2Ỉ‽㸸ᡭࡀ࠿ࡾ᭷㸪ᡭࡀ࠿ࡾ↓㸧
ࢆタᐃࡋࡓࠋᚑᒓኚᩘࡣグ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࡢᚓⅬࢆ⏝࠸ࡓࠋ஦๓ࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
4ࢡࣛࢫ࡟᭷ពᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪↓㐀స࡟ A,Bࢆᐇ㦂⩌㸪C,Dࢆ୍⯡ᣦᑟ
ἲ⩌࡟ศࡅ㸪᭦࡟ A㸪Dࡢࢡࣛࢫ࡟ࡣグ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࡢ㝿࡟㸪ᡭࡀ࠿ࡾࡀᥦ♧ࡉ
ࢀ㸪B,Cࡢࢡࣛࢫ࡟ࡣᥦ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᝟ሗ㐣ከ࡟ࡼࡿᏛ⩦㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏࡿ
ࡓࡵ㸪௓ධᤵᴗࡣ 2ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ1 ᅇ┠ࡣ㛵ಀ௦ྡモࡢㄒ㡰࡟㸪2
ᅇ┠ࡣ㛵ಀ௦ྡモࢆ୺ㄒࡸ⿵ㄒ㸪┠ⓗㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࠸᪉࡟ࡑࢀࡒࢀ↔Ⅼࡀᙜ࡚
ࡽࢀࡓࠋᐇ㦂⩌࡛ࡣ㸪ࣈࣟࢵࢡࢆ౑⏝ࡋ㸪୍ ⯡ᣦᑟἲ⩌࡛ࡣࣉࣜࣥࢺࡀ౑⏝ࡉࢀ
ࡓࠋ 
 ୧⩌ࡢࡑࢀࡒࢀᡭࡀ࠿ࡾ᭷࣭↓ࡢグ᠈ಖᣢࢸࢫࢺࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ2せᅉࡢศᩓศ
ᯒࡢ⤖ᯝ㸪஺஫స⏝ࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ(F(1.68)=1.59, p>.05)ࠋせᅉ 1 (ᣦᑟἲ㸧
࡜せᅉ 2㸦ᡭࡀ࠿ࡾ㸧ࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (F(1.68)=13.4, p<.05 ; F(1.68)=4.67, 
p<.05)ࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࣈࣟࢵࢡࢆ౑ࡗ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢ᫬ࡢ≧ἣࢆ➢ྕ໬
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࡛ࡁ࡚㸪᝿㉳ࡢ㝿࡟ᡭࡀ࠿ࡾࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ᫬ࡢෆᐜࢆ㸪ᮇ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚ࡶ
ࡼࡾᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪ከឤぬࢆ౑࠺ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࣈࣟࢵࢡࢆ౑࠸㸪㛵ಀ௦ྡモࡢᵓᩥ⌮ゎ࡟
ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓከឤぬ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࡣ㸪ᡭࡀ࠿ࡾࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᳨ ⣴⤖ᯝ࡟ኚ໬ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶేࡏ᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪
௨ୗࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
1㸧ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛㛵ಀ௦ྡモࡢ
Ꮫ⩦࡟ຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋ 
2㸧ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡ࡛Ꮫ⩦ࢆ⾜࠸➢ྕ໬ࡍࡿ࡜㸪➢ྕ໬࡟㏆࠸≧ែࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪ᛮ࠸ฟࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ 
 
➨ 6❶ ⤖ㄽ 
➨ 1 ⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ඲యࢆせ⣙ࡋ㸪ᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 
◊✲ㄢ㢟 1㸸ᐇ₇ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࣮ࣝࣝࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࡶ➢ྕ໬ࡀ⾜࠼ࡿࡢ࠿ࠋ 
 ⱥㄒࡢ≉ᐃࡢᩥἲᏛ⩦࡟࠾࠸࡚㸪ᴫᛕࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟㸪㐠ືឤぬࢆྲྀࡾධࢀ
࡚㸪ࡑࡢᴫᛕࡢෆᐜࢆᐇ₇ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⛉᭩ࡸࣉࣜࣥࢺ࡞࡝࠿ࡽ࡟ࡼࡿ
どぬ࠿ࡽࡢ㸪ࡲࡓࡣㄝ᫂࡟ࡼࡿ⫈ぬࡢࡳ࠿ࡽࡢ➢ྕ໬࡟ẚ࡭࡚㸪⌮ゎຊࡀಁ㐍ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
◊✲ㄢ㢟 2㸸ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ➢ྕ໬ࡣ㸪༢୍ឤぬ࡟ࡼࡿ➢ྕ໬ࡼࡾࡶグ
᠈ಖᣢຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ 
 ㌟యࢆ౑ࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿ㸦ᐇ₇ࡍࡿ㸧ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ᩥἲᴫᛕࡸ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㐣
⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ᩥࡢᵓ㐀ࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺ᩥἲ㡯┠ࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከឤぬࢆά


࠿ࡏࡿ౑࠺ࣈࣟࢵࢡࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢᵓᩥࡢ⌮ゎᗘࡀ㧗ࡲࡾ㸪
➢ྕ໬ࡉࢀࡓᏛ⩦ෆᐜࢆ㛗ࡃಖᣢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ 
 
◊✲ㄢ㢟 3㸸ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ➢ྕ໬ࡣ㸪ᡭࡀ࠿ࡾࢆᥦ♧ࡋࡓሙྜ㸪༢୍
ឤぬ࡟ࡼࡿ➢ྕ໬ࡼࡾࡶᛮ࠸ฟࡋ᫆ࡃ࡞ࡿࡢ࠿ࠋ 
 ከឤぬࢆά࠿ࡏࡿ౑࠺ࣈࣟࢵࢡࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚᝟ሗࢆ➢ྕ໬ࡍࡿ࡜㸪᝟ሗࡣࢱ
࣮ࢤࢵࢺ㡯┠ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࿘ࡾࡢ⎔ቃࡸᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢឤ᝟࡜࠸ࡗࡓෆⓗせᅉࡶ
ྠ᫬࡟➢ྕ໬ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪᳨ ⣴᫬࡟➢ྕ໬᫬࡜㏆࠸≧ែࢆ♧ࡍࡔࡅ࡛ࡶ㸪ᛮ࠸ฟ
ࡍࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ᩍ⫱ⓗ♧၀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㦂⤖
ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ⱥㄒࡢᩥἲᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
♧၀ࢆᑟฟࡍࡿࠋᮏ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿ♧၀ࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
࠙♧၀ 1ࠚ 
 ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ⱥㄒࡢᩥἲᏛ⩦ࢆ⾜࠺࡜㸪グ᠈ಖᣢຠᯝࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
 
 
࠙♧၀ 2ࠚ 
ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪༢ㄒࡸㄒ㡰ࡀኚ໬ࡋ㸪Ꮫ⩦㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ᩥἲ㡯┠ࡢᏛ⩦࡟
ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
 
࠙♧၀ 3ࠚ 
ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛➢ྕ໬ࡍࡿ࡜㸪᝟ሗࡀ㇏ᐩ࡟࡞ࡾ㸪࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ᠈࡜ࡋ࡚グ
᠈ࡉࢀ㸪ᛮ࠸ฟࡍࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࠋ 
 


➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋከឤぬࢆ౑࠺ᮌ〇ࣈࣟࢵࢡ࡟ࡼࡿ
ᩥἲᏛ⩦ࢆᐇ㝿ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡛࡝ࡢ⛬ᗘࡢᮇ㛫㸪ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡢ࠿ᤵᴗィ⏬ࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ௒ᚋࡢㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
1㸧㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗࡓᏛ⩦ィ⏬ࡢᥦ᱌࡜ㄪᰝ 
2㸧௚ࡢᩥἲ㡯┠࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿከឤぬࢆά࠿ࡋࡓᩍᮦ㛤Ⓨ 
3㸧ᑐ㇟Ꮫ⩦⪅ࢆኚ࠼࡚ࡢㄪᰝ 
 
1㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ຠᯝࡢᣢ⥆ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᐇ㦂ィ⏬ࢆ㛗ᮇ࡟タᐃࡋ㸪ࢸ
ࢫࢺࡢᚓⅬ⤖ᯝࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪ᐇ㦂༠ຊ⪅࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸㸪㉁ⓗࢹ࣮ࢱࢆศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ2㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ⱥㄒᩥἲ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀⱞᡭ࡜ࡍࡿ
㡯┠ࡀ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ศモ㸦ศモᵓᩥྵࡴ㸧࡜㛵ಀ௦ྡモࡀᑐ
㇟࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪௚ࡢᩥἲ㡯┠࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿከឤぬࢆά࠿ࡋࡓᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪࣓ࣜࢹ࢕࢔ࣝᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛ⏕ࡢᩆ῭࡟࡞ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ 3㸧
࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪ከឤぬࢆ౑ࡗࡓᏛ⩦᪉ἲࡣ㸪᪤᭷▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸Ꮫ⩦⪅࡟࠾
࠸࡚㸪࡝ࢀࡔࡅຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຠᯝࡀ
ぢࡽࢀࡓሙྜ㸪ᩥ ἲᏛ⩦ᑟධ᫬࡟࠾࠸࡚㸪ከឤぬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜࠼ࡤ㸪ࡼࡾᴦࡋ
ࡃຠᯝⓗ࡟ᩥἲࢆᏛ⩦࡛ࡁ㸪ᛀ༷ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㛗ࡃぬ࠼࡚࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
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